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M I N I S T E R I O DE T R A B A J O , C O M E R C I O 
JEFATURA SUPERIOR BE ESTADÍSTICA 
l#tí» de la E§laéí§ti€a iawicteai 
úmero 150 Mes de Febrero de 1Ó26 
H I J O D E S E G U N D O J T O U R N I I i R 
B U H O O S 

DE LA 
Sstadística SÏÏunicipal de burgos 
Número 150 Mes de Febrero de 1926 
í IN X> Ï O JE 
I .—Estádíst ica del mori miento natural de la población.—Datos generales, Nacimientos, 
matrimonios y defunciones; p á g . 3.—Causas de mortal idad combinadas con 
la edad de los fallecidos; p á g s . 4.—Defunciones clasificadas por la profesión 
y la edad do los fallecidos; p á g . 5. —Defunciones por Distr i tos ra n'n i cipa les; 
coeficientes de mortal idad por enfermedades infecto-contaglosas y en general, 
p á g . 6 . — \ ' a u l i d a d , Nupcial idad y Morta l idad comparadas con las de igual 
mes del año anterior; p á g i n a 5. 
11—Suicidios; p á g . ( i . • 
I I I . - Observaciones mctcreológicas; p á g . 6 (datos de la E s t a c i ó n raetereológica de Burgos). 
I V . —Bromatología .—Servic ios prestados en el Majadero; p á g . 6. — E s t a d í s t i c a de abas-
tos p á g . 7.—Precio que obtuvieron los . principales a r t í c u l o s de consumo; 
p á g . 7. (Datos o í ic ia l r s proporcionados por la A l c a l d í a ) . 
V—Jornales de la clase obrem; p á g 8 (Alca ld ía ) . 
V I . —Higiene .—Anál i s i s de las aguas potables. —Aná l i s i s do substancias al imenticias. 
p á g . 8 . — I n s p e c c i ó n ve te r inar ia en los Mataderos.—Reses reconocidas y sa-
crificadas.—-Inutilizaciones en los mercados; tiendas, etc. —Desinfecciones. 
— Vacunaciones; p á g i n a 9. (A c a l d í a ) . 
V I I . —Bene fice) icio:—Casas de socorro. — Asistencia d o m i c i l n r i a ; p á g . I) .—Hospital de 
San Juan.—Hospital del Rey.—Hospicio provincia,!.—Casa refugio de San 
Juan; p á g . 10.—Casa p rov inc ia l de Expós i to s . —Ca^a de maternidad.—Alber-
gues nocturnos municipales.—Raciones suministradas por la Tienda-Asilo. 
— Gota de leche: p á g . 11.—(Datos suministrados por los Jefes de los estable-
cimientos i espectivos). 
V I I I . — Otros servicios municdpalc*.—Vehículos matriculados. — Alumbrado púb l i co . — 
I n s p e c c i ó n d i calles; p á g . 11 .—In iunn telones.—Concesiones otorgadas por 
el Ayuntamien to ; p á g . 12 (Alca ld í a ) . 
I X . —Monte de. Piedad y Caja de Ahorros del Círculo Católico de Obreros. —Operaciones 
realizadas; p á g . 
X . — M o r i mi culo económico.—Alteración y cargas de la propiedad inmueble; p á g . 13. 
(Registro de la Propiedad). 
X I . —Instrucción primaria.—Asistencia a las escuelas de niños y nifiag. nacionales 
graduadas; p á g . 13. ( Inspecc ión de primera e n s e ñ a n z a y Regentes de Escuelas 
graduadas. 
X I I . —Movimiento de Bibliotecas.—-Número de obras y clasif icación de las mismas pro-
porcionadas en la Biblioteca, p rov inc i a l ; p á g 13. (Jefe de dicho Centro). 
X I I I . —Accidentes fortuitos; p á g . 13.—Accidentes del trabajo.—Clasificación de las víc-
timas; p á g . 14. (Gobierno Civ i l ) . 
X I V . —Servicios de Policía; p á g . 14 (Gobierno Civi l ) .—Servic ios 'pres tados por la 
Guardia munic ipa l , Incendios; p á g . 15. (Alca ld ía ) . 
X V . ^-Movimiento penal y carcelario.—Clasificación de los reclusos; p á g s . 16, 17 y 18.— 
Servicios de Ident i f icac ión; pág . 18. (Jefes de los establecimientos respectivos-
X V I . — S e r v í e m postal y telegráfico.—Servicio te legráf ico; p á g . 18. 
la EslaÉfa Miici 
AÑO XIV F E B R E R O D E 1926 N U M E R O 160 
Estadística de! movimiento natural de la población 
i > . v r o s Í i K x i <: i - i A i<: s 
l Nac imientos . 
Cifras absolu- ^ Defunciones , 
tas de hechos \ Ma t r imon ios . 
Abor tos . . . 
Nata l idad . . . 
Por 1.000 habi-)Mortalidad- " 
tantes 1 Nupc ia l i dad . 
( Mor t i na t a l i dad 
P o b l a c i ó n de la capi ta l . . . 33.001 
• 77 
. 42 
22 
5 
2'33 
i '27 
O'Ó: 
o'is 
Nacidos 
77 
69 
6 
2 
Abortos 
Varones . . . , 39 
Hembras . . . . 38 
TOTAL. 
L e g í t i m o s . 
I ' f g í t i m o s . 
E : : n ó s i t o s . 
TOTAL. . . 77 
/ Nacidos muertos . 4 
^ Muertos al nacer. . » 
Aínertos Untes de las MUCHOS j 24 horas 1 
TOTAL. . . ç 
Fallecidos' 
Varones 24 
Hembras . . . . . . . 18 
TOTAL 42 
Menores de un a ñ o . . . 9 
Menores de 5 a ñ o s . . . 14 
De 5 y m á s a ñ o s . . . . 28 
TOTAL . . . . 42 
/ Menores de 5 
a ñ o s . . 3 
D e 5 y m á s 
a ñ o s . . 12 
En estable 
ciri:ientos 
benéficos 
TOTAL. »5 
En establecimientos peni ten-
ciar ios . » 
N A C 5 M I E N T O S 
A L U M B R A M I E N T O S 
Sencillos Dobles 
82 
Triples 
o m á s 
N A C I D O S V I V O S 
Legí t imos 
Var . 
34 
H m . 
35 
l l e g i t i mos 
Var . H m . 
E x p ó s i t o s 
Var . H m . 
T O T A L 
Var . 
39 
H m . 
38 
TOTAL 
genera! vj 
77 
N A C I D O S M U E R T O S 
muertos al nacer o antes de las primeras 24 horas de vida 
Legí t imos 
H m . 
I lcgi t ímos 
Var . H m . 
l ixpós í íos \ T O T A L IxoTAL 
Var . H m . Var . H m . |8reneral 
O s 
TOTAI 
de 
matr i -
monios 
Soltero Soltero 
s o l t e r » 
18 
v iuda 
Viudo 
y 
V i u d o 
y. 
soltera) v iuda 
Contrayentes carones de edad de 
M E N O S 
de 20 
a ñ o s . 
36 
40 
41 
50 
cj [ mas 
a de 
60 i 60 
No 
con 
sta 
Contrayentes hembras de edad de 
M E N O S 
de 20 
a ñ o s 
31 
35 
41 
50 
51 
60 
mas 
de 
60 
No 
con 
StB 
M A T R I 8 . 
entre 
3 c >. 
O 
•2 % «I 
O ^ t ¡ M 
T O T A L D E 
Defun-
ciones 
42 
Var . 
24 
H e m . 
18 
V A R O N E S 
D E F U N C I O N E S 
S o l - , 
teros 
C a -
sados 
Viudos No 
cens la 
H E M B R A S 
F A L L E C I D O S 
MENORES DE CINCO AÑOS 
S o ¡ -
terss 
C a -
sada;: 
Viudas No 
consta 
Legítimos 
Var. Han 
Ilesfítimos 
Var . Hem 
F A L L E C I D O S E N E S T A B L E C I M i E N T O S 
B E N E F I C O S 
EN HOSPITALES 
Y CASAS DE SALUD 
EN OTROS KSTAHLKCI-
MIBNTOS BENÉFICOS 
Menores 
de 5 años 
V a r . 
De 5 en 
adelante 
Var . H c m , 
Menores 
de 5 años 
Var. 
De 5 en 
adelante, 
Var . Hem. 
P E N I T E N -
C I A R I O S 
Var . I H t m . 
2 2 EL 2". d 
o a. o rt ' 
3 3 
• Cfï? rj- • 
• n>> ^ . 3 ^ . 
. P 3 
3 (D "> en X 
K> K> M 
3 3 ^ 
I - . -y 
3 » S 
n o 2 tí. 3 g 
o cr. 
—• r> n -t . 
' S 2 
a n 
^ ^ 3 O 
3 3 t> 3 2. 
^ ^ 3 2 3 
3 2 3 2 tf<5 
3.^ ^ 3 
2. ^ o ^ ^ 
• • 3 3 • 
n ' g- . ps n • 
rt) 3. 
OM^ i (O " O 00-4 O\0l OJ (o — 
O O H H 0P 2 3^  0 S -
^ 1 0 S ^ 3 i» O w >K r-
2 C t/5 
o m c/) 
C 3 3 ^ 
^ " o ¡2. 
3 2 
3 ^ rt 3 
2.3 
^ . ^ 2 3 
a ~ o a 
3 2 
3J 2" 
5 
V ** *f V V 
I ;í 
¥ ^ ^ V ^ 
V y V ¥ 
M V V 
V V ^ V V V V 
O ^ 
O s 
^ o 
1-3 
r r 
« 3 
c c 
o 
be menos de 1 año 
l'e 1 a 4 años 
De 5 a 9 años 
De 10 a 14 años 
De 15 a 19 años 
De 20 a 24 años 
De 25 a 29 años 
*> 5í ¥ * ' ¥ ¥ 
¥ ¥ 
¥ ¥ ¥ ¥ 
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 
¥ I 
¥ ¥ ¥ ¥ 
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 
V ¥ ¥ ¥ 
De 31 a 34 años 
De 35 a 39 años 
De 40 a 44 años 
De 45 a 49 años 
De 50 a 54 años 
De 55 a 59 añoí> 
De 60 a 64 años 
De 65 a 69 años 
De 70 a 74 año 
De 75 a 79 años 
De 80 a 84 « ños 
De 85 a 89 años 
De 90 a 94 años 
De 95 a 99 años 
De 100 y más años 
S* -
No consta la edad [ 
T o Ï A L 
B O L E T Í N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
E s t a d í s t i c a d o l a s " d e f u a c v ó n e s o l a ^ i f c a d a s p o r l a p r o ^ c s ' ó n y l a edad d o l o s f a l l e c ' d o d 
PROFESIONES 
3 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
J E O O JK 
De menos 
de ]0 a ñ o s 
V . H . 
Ex)flotó(.ión del suelo.. 
Exti·a.ccióu de materias 
minera les 
Industr ia 
Transportes 
Comercio 
Fuerza públ ica 
Administr .- .ción p ú b l i c ; i . . | » 
Profesiones liberales. • . • •! » 
PersomiS que viven pr in-
cipalmente de sus rentasf. » 
Trabajo domés t i co | » 
De- ignaciones genera les. 
sin ind icac ión de profe-
sión determinada 
Improduct ivos. Profesión 
desconocida 6 
TOTA i 6 
De 10 a U De 15 a 19 |De 2 0 
V . i H . I V . ¡ H . ¡y. 
De 6 3 
/ de m á s | No a 29 |De 3 ( 
H . \ 
a 3 9 De 4 0 ! 4 9 De D n 59 consla ! T O T A L 
1 
H . I V 
Defunciones por Dist r i tos municipales, registradas en el mes d febrero y coeficientes do morta l idad por 
{(ifecto-contagiosas y en general sobro la base de poblac ión del Censo de 1920. 
CEfJSO DE P O B L A C I O N D E 1 9 2 0 
D I S T R I T O S M U N I C I P A L E S 
EN QUE ESTA DIVIDIDA LA CAPITAT. I P o b l a c i ó n de hecho 
1.° 
o. 
A *> 
ü . 
6.( 
Varones 
3797 
2709 
2421 
2029 
2805 
2349 
Hembras 
2491 
2866 
27SÏ 
2506 
3057 
2490 
TOTAI, 
! 6288 
I 5575 
¡ 5202 
] 453o 
I 5862 
\ 4839 
T O T A L DE F A L L E C I D O S 
Por infecto-
contagiosas 
Varones Hembras 
E n general 
Varones 
1 
Hembras 
C O E F I C I E N T I i S D E M O R T A L I D A D 
ñor 1 .000 habitantes 
Por infecto-
contagiosas 
1 En general 
Varones Hembras! Varones Hembras 
O'OO 
O'OO 
0'41 
O'OO 
O 35 
0'43 
0 (^10 
G'Sd 
O'OO 
O'OO 
0^00 
OMO 
0'79 
u n 
0l8¿ 
0*49 
2*85 
2*97 
O'iO 
2 ' U 
0 00 
149 
0'65 
S'Ol 
E n el d i s t r i to Í .0 e s t á n incluidas las cifras correspondientes al Hosp i t a l de San J u l i á n y San Qui rce . 
E n el i d . 2 .0 i d . i d . al Penal y H o s p i t a l p r o v i n c i a l . 
En el i d . 5.0 i d . i d . - al Hosp i t a l del Rey y Hosp i t a l m i l i t a r . 
En el i d . 6." i d . i d . a la Casa p r o v i n c i a l de Beneficencia y al H o s p i t a l de la C o n c e p c i ó n . 
Natal idad, nupcial idad y morta l idad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior . 
N u M K R O D E N A C I M I E N T O S 
Mes de febrero 
De 1926 
i i 
De 1925 
83 
DIFERENCIAS 
Absoluta 
Relativa 
por OO 
habitat.tes 
-O^O 
N Ú M E R O D E M A T R I M O N I O S 
Mes de febrero 
De 1926 De 1925 
22 
DIFERENCIAS 
Absoluta 
Relativa 
por l.COO 
habitantes 
0 ^ 9 
N U M E R O D E D E F U N C I O N E S 
Mes de febrero 
De 1926 
42 
De 1925 
81 
DIFERENCIAS 
Absoluta 
•39 
Relativa 
por 1.000 
habitantes 
-U20 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
S U I C I D I O S 
C L A S I F I C A C I O N E S 
P o r estado c i v i l 
Solteros . 
Casados • 
V i u d o s . 
No consta 
Po r edades 
Menores de 15 a ñ o s 
De i 6 a 20 años 
D e 21 a 25 
D e 26 a 30 
De '31 
De 36 
De 41 
De 46 
De 51 
De 61 
i d 
i d 
i d 
i d 
i d 
i d 
i d 
id 
D e 66 a 70 i d 
De 71 en adelante 
No consta 
P o r ins t rucc ión 
Saben leer y escr ib i r . 
No saben. 
Saben leer 
No consta • • 
Po r profesiones 
Propietar ios 
Fabricantes 
Comerciantes . 
Profesiones U )• • rales 
Mi l i ta res y marinos graduados 
Idem id . , no graduados 
Empleados 
Estudiantes 
M e c á n i c o s 
Mineros ' • ' 
Canteros 
A l b a ñ i l e s ' \ 
Carpinteros • . 
Herreros ' . 
TENTATIVAS 
V. H. Total 
SUICIDIOS 
V. H. Total 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Carniceros 
Horneros 
Pintores 
T i p ó g r a f o s y l i t óg ra fos 
Obreros en industr ias del vest ido 
Peluqueros 
Cocheros y carreteros 
Dedicados al servicio d o m é s t i c o 
Jornaleros o braceros. 
Prosti tutas . . 
Otras profesiones 
No consta 
Po r sus causas 
Miser ia . . . . 
Perdida de empleo . 
Reveses de for tuna '. 
Disgustos d o m é s t i c o s 
A m o r contrar iado 
Disgustos del servicio m i l i t a r 
Disgustos de la v i d a . 
Celos . . . • 
T e m o r de condena • 
Falso honor 
Embriaguez 
Padecimientos físico8 
Estados p s i c o p á t i c o s ' 
Otras causas . • . 
Causas desconocidas-
P o r los medios empleados 
Con arma de fuego . 
Con arma blanca 
Por s u m e r s i ó n . 
Por envenenamiento* 
Por s u s p e n s i ó n . 
Por asfixia 
P r e c i p i t á n d o s e de alturas 
A r r o j á n d o s e al paso de un t r e n 
Por otros medios 
TENTATIVAS 
V. H. Total 
SUICIDIOS 
V. H. Total 
R E S U M E N D E O B S E R V A C I O N E S M E T E O R O L O G I C A S 
MESES 
B A R O M E -
T R O 
¡febrero. . .|686"4 
T E R M O M E T R O 
27^9 9;6 
11 
19-8 
1) 
a g 
-0'8 
•O 
PSICRO-
M E T R O 
2(^61 7.1. 
A N E M O M E -
T R O 
8-. W . 
6 <u 
l a s 
> 
P L U V I O M E T R O 
o ? 
rc¡ o; 
•>.s 
269 ÍIOO'S ¡4 
D I A S 
12 
B R O M A T O L O G í A 
S E R V O I O S P R E S T A D O S E L M A T A D E R O 
C A R N E S •Vacas 
Reses sacrificadas en el Matadero . . J 230 
K i l o s f T u -
neras 
61.708 \ 73 
Ki lo s 
•570 
Lanares 
103 
K i l o s i Cenia 
1.529 276 
K i l o s C a b r í o ; K i l o s 
231.906 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
E S T A D I S T I C A D E A B A S T O S 
A R T Í C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Rcses sacrificadas . . . . . . 
Carnes saladas, en conserva, en 
embutidos, etc 
Ki logramos, 
I d . 
A V E S Y C A Z A 
Gallinas . 
Pollos. . 
Palomas . 
Pichones. 
Perdices . 
Conejos . 
Liebres . 
Patos . . 
Anades .. 
Gansos . 
Pá j a ros . 
A R T I C U L O S V A H I O S 
Huevos 
T r i g o . 
Maíz . 
Centeno. 
Manteca. 
Har ina 
Quesos del p a í s 
Docenas. 
Hec to l i t ros . 
I d . 
I d . 
K i logramos . 
I d . 
I d . 
U N IDA D KS 
24.244 
10,832 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Ouesos extranjeros 
Mie l . . 
Café . . 
Chocolate 
Ace i t e . 
Leche . 
B K I Í I D A S 
Vinos comunes 
Idem finos . 
Sidra 
Idem champagne 
Aguardientes . 
Licores . . 
Cervezas 
Ki logramos. 
I d . 
I d . 
• Ic¡. 
L i t r o s . 
I d . 
Liaros. 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
te!. 
P E S C A D O S Y M A Ï Í Í 8 C O S 
Sardinas frescas 
Idem saladas 1 
Merluza . . 
Besugos. 
Pajeles . . 
Calamares . 
Salmonetes. 
A lme ja s . 
Ki logramos 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
- I d . 
I d . 
UNIDADES 
395-937 
633 
5-707 
244 
6.890 
Precio que obtuvieron los principnles a r t í cu los de consumo en el mes de febrero de 1926. 
A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
Pan c o m ú n de t r i go . 
Idem de cebada. 
Idem de centeno . 
Idem de maíz . 
( I f a c u n o 
Carnes ordinarias) T 
deeanado ) Lanai 
( D e cen 
Tocino . 
Bacalao. 
Sardina salada . 
Pesca fresca o r d i n a l 
A r r o z . 
Garbanzos Patatas . 
J u d í a s secas 
Lentejas 
Habas secas 
Almor t a s o 'guijas 
Huevos. 
A z ú c a r . 
C a f é . . . . 
V i n o c o m ú n 
da (fresca) 
UNIDAD 
Kgms, 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Docena 
Kgmo. 
- i d . 
L i t r o 
P R E C I O 
Pfas. Cts 
60 
Ptas.1 Çts 
A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
J a b ó n c o m ú n 
Ace i t e c o m ú n 
Leche . 
Hortalizas, 
J u d í a s verdes 
Habas verdes 
Guisantes . 
Tomates 
Pimientos . 
Cpmbustibles. .< 
Cebollas 
Coles 
Acelgas (manojo 
L e ñ a 
C a r b ó n vegeta l . 
Idem mineral . 
Cok. . . . 
Paja. . . : 
P e t r ó l e o . 
F l ú i d o e l é c t r i c o (5 bu j í a s al mes) 
Gas (metro cúb i co ) . 
Alguiler anual de( Para la clase obrera , 
i a s viviendas ..( para |a c |ase mgdia. 
UNIDAD 
K i l o 
id . 
L i t r o 
K i l o 
id . 
i d . 
i d . 
Docena 
manad, 
rastra 
K i l o 
100 k g 
K g m o 
id . 
i d . 
i c o k g . 
L i t r o 
Kilovatio 
P R E C I O 
MÍXIMO 
Ptas. 
15 
Cts 
80 
20 
60 
40 
5C 
40 
50 
MÍHIMO 
Ptas. Cts 
70 
! 30 
* 
i 3 ° 
i 25 
i » 
N i11 i > 
50 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
J O R N A L E S 
C L A S E S 
Obreros fabriles 
e industriales.. 
Mineros . . . . 
M e t a l ú r g i c o s . . . 
Tex t i l e s . . . . 
Aser radorres m e c á n i c o s 
Ebanistas . ' . 
Papeleros . . 
De V i d r i o y Cr is ta l 
De C e r á m i c a . . . 
Otras clases . 
Her re ros . . . . . 
A l b a ñ i l c s 
Carpinteros . . . 
Canteros . . 
Pintores . . . 
Zapateros . • . 
Sastres 
Costureras y modistas. 
Otras clases . . . 
Jornaleros a g r í c o l a s (braceros) . . . 
Obreros de ofi-
cios diversos. . 
H O M B R E S 
T I P O C O R R I E N T E 
Pesetas Cts. 
50 
U 
SO 
So 
SO 
5 ° 
» 
50 
Pesetas Cts. 
50 
5 ° 
50 
50 
MUJERES 
T I P O C O R R I E N T E 
Pesetas Cts. 
50 
50 
So 
Pesetas Cts. 
50 
50 
N I Ñ O S 
T I P O C O R R I E N T E 
Pesetas Cts. Pesetas Cts. 
50 
> 
75 
H i a i E N E Y S A L U B R I D A D 
LABORATORIO QUÍMICO BACTERIOLÓGICO MUNICIPAL 
A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
PROCEDENCIA 
C o m p a ñ í a de Aguas (cifra me-
dia 25 aná l i s i s 
Via je del B a r r e ñ ó n (cifra media 
15 aná l i s i s . . . . 
M I L I G R A M O S P O R L I T R O 
Residuo fijo a 110 gdos. en 
Disolución 
48 
Suspensión 
Materia o r g á n i c a total 
representada en o x í g e n o 
Líquido 
ácido 
' '30 
i'oo 
Líquido 
alcalino 
i ' 4 2 
0'9S 
Reacc iones d irectas 
del n i t r ó g e n o 
Amoniacal Nitroso 
No 
N o 
No 
N o 
Bacterias 
p o r 
c e n t í m e t r o c ú b i c o 
Máxina Mínima 
80 72 
C o n t a m i n a c i ó n | 
expresada 
por 
la existencia de 
bacterias de 
oripen 
intesfip?! 
N O T A . — - E n la c o n t a m i n a c i ó n .se e m p l e a r á et signo — cuando no exista, y el - ' - cuando sea evidenciada, poniendo en cifra el 
n á m e r o de d í a s que en e l mes se haya adver t ido . 
A N A L I S I S D E SUBSTANCIAS A L I M E N T I C I A S 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N L O S M E R C A D O S , T I E N D A S , 
PUESTOS, ETC. , E F E C T U A D A S A V I R T U D D E 
R E C O N O C I M I E N T O F A C U L T A T I V O 
M U E S T R A S D E 
Acei tes . . . . . 
Aguardientes y l icores . 
Aves • . , . 
Cafés . . . . 
Carnes en conserva. 
I d . frescas. 
Conservas vegetales 
Chocolates. 
Embut idos . 
Especies . 
Har ina . 
Leche . . . . 
Pan . . . . , 
Pescado 
Vinos . . . . 
35 
Adultedas . 
A R T I C U L O S 
Acei tes 
Aguardientes y l icores. 
Aves . . . . 
Ca fés . . , 
Carnes en conserva 
I d . frescas. 
Conservas vegetales 
Chocolates. 
E m b u t i d o s . . . . 
Especies . 
J a m ó n . . . . 
Leche . . . . 
Pan. . . . > . . 
Pescado . . . . 
V inos . . . 
K I L O S 
B O L E T I N D E i A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
INSPECCIÓN VETERINARIA EN E L M A T A D E R O 
Nnmero de reses reconocidas 
V sacrificadab 
Bovinas 
L a ñ a r e » 
Cerda 
C a b r í a s 
B04 
96 
283 
Desechadas Causas Inüt i l izMdas Causas 
Despojos inuti l izados Puluioiies H í g a d o s 5 N i ñ a t o s » Carne » kilos 
S E R V I C I O S D E D E S I N F E C C I O N 
N U M E E O 
Total de desini"ec( iones practicadas . . . . . . . . . . . . I 10 
Ropas de todas clases . . . . . . . . ' 240 
Desinfecciones practicadas a pet ición de las Autoridades, o debidas a la in i c i a t iva del' 
Laboratorio M u n i c i p a l . . . . . . . . . . . . . . » 
Desinfecciones pi'acticadas a petición de particulares . . . . . . 
S E R V I C I O S Q E V A C U N A C I O N 
P R A C T I C A D A S P O R 
La Casa de Socorro . . . . . . . 
La I n s p e c c i ó n Mun ic ipa l de Sanidad. 
Los M é d i c o s de la Beneficencia domic i l i a r i a 
V I R U E L A 
Vacunados Revacunados 
Positivos Tifiís 
B E N E F I C E N C I A 
C A S A S D E S O C O R R O 
Numero de Distr i tos para el servicio médico en que se hal la d iv id ida la ciudad. 6 
Idem de casas de Socorro i . . . . . . 1 1 
íSERVICIOSí PRESTADOS D U R A N T E E L MES 
Enfermos asistidos a domicil io 
Accidentes socorridos .; (. 
12 
242 
A S I S T E N C I A DOMICILIARIA 
Servicios prestados por los Médicos del Dis t r i to [; Servicios prestados por los Practicantes d«l Dis t r i to 
2 . -J 
3. * 
4. ° 
5> 
6.» 
Rura l . . . 
totat. 
4) n (0 
TS © c 
* « « 
205 
359 
380 
250 
550 
36 
1780 
« 
£ «1 
W 
40 
46 
45 
IS 
38 
39 
4 
225 
35 
38 
40 
/ / 
30 
32 
3 
36 
38 
41 
11 
31 
33 
3 
193 
Dis t r i tos 
m é d i c o s 
2. 
~ o o-
4.° 
5-* 
6 * 
Tota l . 
Enfermos 
asistidos 
30 
33 
85 
Al ta s 
p o r var ios 
conceptos 
'9 
25 
14 
58 
Asis tencia 
a las 
desinfecciones 
H a y una b r i -
gada espe-
cia l . 
Recetas despachadas 
Asistencia domic i l i a r i a . 
Hosp i t a l de Juan y Casa Refugio . 
A s i l o de las Hermani tas de les pobres 
Consul tor io m é d i c o . . . 
Casa de Socorro . . • . 
.TOTAL 
474 
140 
38 
> 
22 
674 
B O L E T Í N D E L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
H O S P I T A L D E S^N JUAN 
ENFERMEDADES 
MÍDICAS . 
Infecto-contagiosas. 
Otras . . . . 
QUIRURGICAS. J 
T r a u m á t i c a s 
Exis tenc ia «n 
31 de enero 
ie 1 9 2 6 
V . H . 
Entrados 
V . H . 
T O T A L 
V . H . 
S A L I D A S 
Por 
c u r a c i ó n 
V . H . 
Por Por otras 
muer te 
V . H . 
Mortal idad por m i l . . . . 69'77 
H O S P I T A L D E L R E Y 
Quedan 
en t ra ta-
m i e n t o 
H . 
ENFERMEDADES 
O U I R l , R O I G A S . 
j Infecto-contagiosas. 
' I Otras . . . , 
j T r a u m á t i c a s 
' I Otras . . . . 
Exis tenc ia en 
31 de enero i Entrados 
de 1 9 2 6 
V . ! H . i V . H . 
T O T A L 
(V. H . 
S A L I D A S 
•Por 
c u r a c i ó n 
Por 
m u c r t e 
Por otras 
causas 
V . 
i 8 i 
H . i V . H . I V . H . 
Quedan 
en t ra ta-
mien to 
Morta l idad por m i l . , . . . ••21'73 
A S I L O U H O S P I T A L P R O V I N C I A L Y COLEGIO DE SORDO - MUDOS 
M O V I M I E N T O t ) E A C O G I D O S 
N á m e r o de acogidos en 1.° de mes 
Entrados . . . . . . 
[Bajas 
Suma. 
I Por d e f u n c i ó n . 
I Por otras causas 
TOTAL. 
Exis tencia en fin de mes 
99 78 
i 
79 
5 
5 
7 4 
83 
2 
85 
4 
4 3 
8o! 82 
203 
|722 
„4' 30 
'52 
35 
199 182 ,717 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M E R I A 
Exis tencia en 1.0 de mes 
Entrados 
Suma. 
Curados . 
Muertos . 
. ' - •. •,'' • TOTAL. 
Exis tencia en fin de mes 
Enfermedades comunes. 
I d e m infecciosas y contagiosas 
Mor t a l i dad por i.ooo acogidos 
12 
33 
± í 
I I 
2 
_i_3 
12 
12 
> 
1 7 l 8 ( 
50i 
^ 5 
33: 
2 
_35 
SO] 
» 
2'66l 
C A S A R E F U G I O D E SAN J U A N 
M O V I M I I E T O O JE A <C O <K I O O fe» 
N ú m e r o de acogidos en i.0 de mes 
Entrados . . . . . . 
Suma 
D , -, I Por d e f u n c i ó n , 
ajas. • • i p o r otras causas 
TOTAL 
Exis tenc ia en fin de mes. 
Ancianos 
54 
57 
56 
Ancianas 
59 
61 
59 
Adultos Adul tas N i ñ o s 
17 
17 
17 
N i ñ a s 
i6 
T O T A L 
146 
5 
16 151 
16 148 
La e n f e r m e r í a de esta casa forma parte del Hospital de San Juan, 
Mor ta l idad por m i l , en ancianos. . . . 17ío4 
I d . i d . en ancianas . . . . 32*79 
I d . i d . en to ta l W S 1 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
Exis tencia en 
Entradas 
S i l i d a s y bajas. 
C A S A P R O V I N C I A L D E E X P O S I T O S 
de mes 
Suma. 
Í Por d e f u n c i ó n 
I . Por o t ias causas 
Existencia en fin de tnes 
i In ternos 
L í c t a i o s con nodriza . ( E x t e r n o s . 
f a r . Hem. To ta l 
Hasta i a ñ o . 
Fallecidos.<; De i a 4 a ñ o s . 
De m á s de 4 a ñ o s 
Mor t a l i dad po r 1.000 . 
I n t e r n o s . 
Externos . 
I n t e r n o s . 
Externos . 
In ternos . 
Externos . 
Var. 
4'36 
Hem. 
7 49 
Tota l \ 
6'o5 
C A S A S D £ M AT £ R NID A D . - S EC(\ TON D E TOCOLOGIA 
E M B A R A Z A D A S 
Existencia del mes anter ior 
Ingresadas . . . 
TOTAL. 
Salidas . . ' . . . 
Muertas a consecuencia del pa r to . 
E S T A D O C I V I L 
CASADAS 
76 
E D A D 
vi ^ 
^5 
o 
'•o 
" t i — 
5: 1 
72 
__4 
/(V 
N ú m e r o de I Sencillos. . 2 Nacidos I Varones . •. 1 Nacidos j Varones . . > T o t a l de j Varones . . 
par tos . . ¡ M ú l t i p l e s . . > ÍV/IW. . ¡ Hembras . . 1 muertos \ \{^mhva.s. . > nacidos <i j Hembras . . 
SECCION D E GINECOLOGIA 
N ú m e r o do enfermas asistidas 2 
ALBERGUPJS NOCTURNOS M U N I C I P A L E S 
A L B E R G U E S 
Alojamiento de po 
bres t r a n s e ú n t e s . . 100 10 
MUJERES 
a3« 
11 
N I Ñ O S 
9 
Sí 5 
Raciones surninistiadas por la Tienda-Asilo 
Nútn. 
De pan . . . . 97^7 
De sopa. , . . /671 
De bacalao . . . . 508 
D e cocido . . . 98S7 
D e carne cocida 60 grs. una 1659 
D e callos . . . » ' 
r3 , V i n o , . . . , 771 ' Í,í 
TOTAL. . 24207 
GOTA D E L E C H E 
Varones. N i ñ o s laclados . • , 
I Hembras 
TOTAL. 
L i t r o s de leche consumida. 
13 
16 
29 
;6o 
VEHICULOS M A T R I C U L A D O S 
Exis tenc ia en 31 de 
Enero 
Matriculadas en el 
mes de Feorero . . 
Suvia. . 
Inutilizados (bajas ) . 
Exis tencia en 2 8 de 
Febrero . . . . . 
2 4 4 
246 
246! 'O 
AUTOMO-
VILES 
136 
t 7 
i 13 
5 
138 
30 
30 
30 
41 
4} 
28 
2.S 
28 
A L U M B R A D O PUBLICO 
N U M E R O D E L LJ C E S 
AluTibrado por gas 
D e inè dih 
noclie 
ñ 9 9 , 
De toda la 
noche 
820 
Alumbrad" e l é c t r i c o 
De media De toda la\ De 
noche noche 
73 
Alumbrado por p e t r ó l e o 
media 
noche 
De toda la 
noche 
INSPECCION D E C A L L E S 
Blanqueo y p i n t u i a de edificios 
Acomet idas a la alcantar i l la 
Demolic iones 
Relleno de terrenos 
R e p a r a c i ó n de calles 
Idem de retretes 
Desalojos parciales 
C o l o c a c i ó n de sifones 
Núm. 
vanos 
varias 
B O L E T Í N D E L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
I N H U M A C I O N E S E F E C T U A D A S 
C E M E N T E R I O S 
Adultos 
V . H 
D e San J o s é . . . . .| 18* 9 
Pár-
vulos 
V . H 
abortos 
V . H 
0; O 
Total de 
sexos 
V . H 
•a * 
^ 1 . 
5 24 17I 41 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
Cementer ios 
San J o s é . 
Septdttiras concedidas 
TERRB-
NOS 
Metros 
cuadra-
dos 
TRAS-
PASOS 
-PER-
MISOS 
DE 
OBRAS 
Monte de Piedad del Círculo Cató l ico de Obreros 
E M ] P I E 1 ^ o s 
I n t e r é s cobrado p o r los p r é s t a m o s 6 p o r 100 
N ú 11 ero to ta l de e m p e ñ o s nuevos y renovaciones 
sobre alhajas y ropas durante e l mes 412 
I m p o r t e en pesetas de los mismos. . . . . . . . 19-303 
Clasif icación por operaciones \ 
P r é s t a m o s sobre al-
hajas. . . . . . 
I d e m sobre ropas. 
Empeños 
nuevos 
Parti' 
das 
108 
188 
F'esetas 
5-5" 
3.659 
Renovaciones 
Parti-
das 
64 
53 
Pesetas 
9-053 
1.080 
T O T A L 
Parti-
das 
172 
240 
Pesetas 
14.564 
4-739 
Clasif icación por cantidades de las partidas v d á s . 
25 pesetas 
i d . 
i d . 
d. 
d. 
d. 
d. 
i d . 
De alhajas 
Partidas 
D e 2 a 
D e 26 a 75 
D e 76 a 150 
D e 151a 250 
D e 251 a 1.250 
D e 1.251 a 2.500 
Dr. 2.501 a 5.000 
De 5.001 a 12.500 
D í a s del mes en que se han hecho mayor n ú m e r o de p r é s -
tamos . '. . . . 5, 6, 13 y /5 -
Pesetas 
De ropas 
Partidas Pesetas 
Clasif icación por cantidades 
Sobre alhajas 
D e 
D e 
De 
D e 
D e 
2 a 
26 a 
76 a 
151 a 
251 a 
25 pesetas 
75 
150 
250 
1.250 
2.500 
5.000 
D e 5.001 a 12.000 
D e 1.251 a 
D e 2.501 a 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
•id. 
Partidas 
86 
55 
15 
8 
7 
Pesetas 
Sobre ropas 
Partidas 
1105 
2718 
1493 
i523 
2725 
> 
5000 
Pesetas 
i m E § E M 1 P E O !S 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de alhajas 
I m p o r t e en pesetas de los mismos. 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas. 
I m p o r t e en pesetas de los mismos . 
2205 
1069 
840 
. 225 
400 
116 
8.522 
194 
3-745 
D e 
D e 
D e 
De 
De 
2 a 
26 a 
76 a 
151 a 
251 a 
25 pesetas 
75 " i d . 
150 
250 
1.250 
2-500 
5.000 
D e 5.001 a 12.000 
D e 1.251 a 
D e 2.501 a 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Sobre alhajas 
Partidas I Pesetas 
62 
27 1326 
1315 
1745 
3295 
Sobre ropas 
Partidas Pesetas | 
25 
4 
1890 
865 
410 
180 
400 
N ú m e r o de part idas de alhajas vendidas . 
I m p o r t e de las mismas en pesetas . . . . 
N ú m e r o de part idas de ropas vendidas . 
I m p o r t e de las mismas en pesetas .• . . 
Caja de ahorro del Círculo Catól ico de Obreros 
I n t e r é s pagado a los imponentes 3 4 y 4 / / 2 p o r l o o 
N ú m e r o de imposiciones nuevas . . . . -. 
I d e m p o r c o n t i n u a c i ó n . . 
T o t a l de imposiciones . . . . . . . . . . 
i m p o r t e en pesetas. . . . . . . . . . . 
Intereses capitalizados • . . . . . • 
N ú m e r o de pagos p o r saldo • . • . . • . 
I d e m a cuenta. . . . . 
To ta l de pagos 
I m p o r t e en pesetas 
¿«aldo en 28 de febrero de 1926 . 
108 , 
-s¿; . 
629 ; 
322.79i'72. 
' 59 
242 
301 
2I2 .22l'23, 
5,805.622*22 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesarlo y existen en el mes 
Menores de 14 años . . . . 
Dedicadas a las labores de su casa. 
Sirvientes . . . 
Jornaleros y artesanos 
Empleados . 
Mil i tares graduados . 
Idem no graduados . 
Abogados . 
Médicos y F a r m a c é u t i c o s 
Otras varias clases . 
Gobierno C i v i l en distintos conce 
Varones 
Hembras 
Solteras 
Casadas 
Viudas 
Varones 
Hembras 
ptos 
TOTAL. 
Han 
i n c T e s a d o 
6 
4 
12 
3 
o 
33 
5 
3 
3 
25 
108v 
Han cesado 
8 
4 
Tí 
2 
3 
2 
18 
11 
&9 
Existen 
812 
687 
986 
238 
480 
25 
443 
1070 
173 
94 
34 
13 
36 
1281 
6375 
B O L E T Í N D E L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 13 
M O V I M I E N T O E C O N O M I C O 
Alteraciones y cargas de l a propiedad inmueble 
Durante «i mes de febrero se han inscr i to en el Registro de 
la Propiedad tres contratos de compra-venta y de p r é s t a m o 
hipotecar io sobre fincas situadas en el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
esta ciudad, resultando los siguientes datos: • 
N ú m e r o de las fintas ven-
didas. . . . 
. 6'uperficie to ta l de las mis 
mas' . 
I m p o r t e to t a l de la venta 
N ú m e r o de lás fiincas h i 
potecadas . 
Superficie total de las mis 
mas , . 
Tota l cantidad prestada 
Idem i d . garantida 
I n t e r é s medio de los p r é s 
tamos. . . . 
Rusticas Urbanas 
17.619 metros 
36.000 pesetas 
No consta 
\ i . 0 0 0 ptas 
INSTRUCCION P R I M A R I A 
E S C U E L A S 
B E N I Ñ O S 
N á c i ó n a l e s Y ? ™ ^ * * I Unitar ias . 
D e A d u l t o s (clases). . 
Circulo Católico de 
Obreros 
Graduadas . / · . . . 
Adu l to s 
D E N I Ñ A S 
Nacionales 
Graduadas 
Unitar ias . 
P á r v u l o s . 
Cí rcu lo Católico de 
Obreros 
(.Graduadas 
O D E 
Alumnos matriculados 
198 
270 
225, 
219 
199 
270 
229 
227 
199 
378 
248 
226 
227 
< 
177 
338 
»33 
200 
202 
«•a 
S • 
30 
30 
12 
3 o 
30 
B I B L I O T E C A S 
Biblioteca provincia l . 
MOVIMIENTO D E B I B L I O T E C A S 
N ú m e r o 
de lectores 
444 
Volúmenes 
pedidos 
646 
C L A S I F I C A C I O N D E L A S O B R A S P O R M A T E R I A S 
Teoloria 
32 
J u r i s -
prudencia 
46 
Ciencias 
y Artes 
96 
Bellas letras 
86 
H i s t o r i a 
93 
Enciclopedias 
y pe r iód icos 
193 
ACCIDENTES FORTUITOS 
Número de hechos. 242 
TOTALES . 
Edades 
Hasta 5 a ñ o s 
De 6 a 10 a ñ o 
De 11 a 15 i d 
De 16 a 20 id 
De 21 a 25 i d 
De 26 a 30 i d 
De 31 a 35 i d 
Df; 36 a 40 i d 
De 41 a 45 i d 
De 46 a 50 i d 
De 51 a 55 i d 
De 56 a 60 i d 
De 61 en adf-Jante 
¿ m clasificar 
l i s iado c i v i l 
•Solteros 
Casados 
Viudos 
No consta 
Profesiones 
A l b a ñ i l e s 
Carpinteros 
Mineros 
V I C T I M A S 
Muer tos 
I I . T. 
Lesionados 
V. 
18/ 
114 
52 
4 
11 
61 
T. 
242 
160 
61 
10 
11 
To ta l general 
/81 
114 
52 
4 
11 
I L 
61 
T. 
242 
160 
61 
10 
11 
Canteros 
Fer rov ia r ios 
Electricistas 
Cocheros 
Otros conductores 
Propietar ios 
Comerciantes 
Industriales 
Profesiones libera-
les 
Jornaleros 
Sirvientes 
Otras profesiones 
Sin p r o f e s i ó n 
No consta 
Causas 
C a í d a de v e h í c u l o o 
caballo 
Idem de andamios 
Por el t ren 
Por arma de fuego 
M á q u i n a s y herra 
mientas 
Animales 
Asfixia 
O^ras camsas 
So consta 
f I C T I M A S 
Muer tos 
V. I L T. 
Lesiotiados 
V. I I . 
14 
iiój 
T. 
25 
16 
ti 
161 
20 
To ta l general 
116 
13 
H . T. 
14 
6 
78 
T3 
M 
25 
i 6 i | 
20Í 
41 B O L E T i N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
Accidentes del trabajo registrados en el Gobierno civil de la provincia 
Resumen trímestra'.—Cuarto trimpstre «i* 1925 
I Auiecedenies v clasificación de las víc t imas 
P o r su edad 
Var. 
D e i ó a 14 a ñ o s . . . . 4 
D e 1 5 3 1 6 » . . . . 4 
D e 17 a 18 
D e 19 a 40 > . . . . . . 100 
D e 41 a 60 » . . . . ' ;. . . 22 
Mayores de óo . • 
E d a d desconocida 
SUMAS. . • . 143 
Horas de trabajo en que han ocurr ido 
Antes de las 6 de la m a ñ a n a 
D e 6 a 9 . 
D e 9 a 12 . . . . 
D Í 12 a i S . 
D e 18 a 24. 
Hora desconocida 
SUMAS. 
D í a s de la semana 
Uines . 
, ' rtcs 
íu • • rcoles 
.lí.-. 'KS. 
. rnes 
í 1 ido 
I ) • nin'go 
SUMAS. 
Calificac:ón y l u g a r de las lesiones 
Cabeza 
T r o n c o . 
Miembros superiores 
Idem- infer iores . 
Luga r desconocido. 
Generales . . 
Cabeza 
Tronco . . 
Miembros superiores 
Idem infer iores . 
Cabeza. 
T ronco . 
Miembros superiores 
k l e r r infer iores . 
Generales 
SUMAS. 
Calificación de la incapacidad 
n v í o r a l J.' . , , . . 
.conocida . . 
cidentes que causan la muer t e '. 
SUMAS. 
Hem. To ta l 
Graves 
Reservadas. 
JOO 
23 
3' 
10 
66 
66 
3 
Antecedentes v clasificación de las víc t imas 
14S 
28 
18 
28 
25 
22 
24 
3_ 
148 
14 
13 
52 
38 
Natura leza de las lesiones 
Llagas, contusiones y desollones 
Quemaduras 
Choques, conmociones 
Cortaduras, laceraciones 
Pinchazos . 
P é r d i d a de un m i e m b r o 
Dislocaciones ,. 
Fracturas . . 
Torceduras }• esguinces 
Asf ix ia 
S u m e r s i ó n . 
Diversas 
SUMAS 
Indus t r ias 
9 
3_ 
148 
142 
6 
Servicios del Estado, Diputaciones o M u n i c i p i o s ' 
Minas, salinas y canteras . 
Meta lurgia . . . . . 
Trabajo del h i e r ro y d e m á s metales 
Industr ias q u í m i c a s . 
I dem text i les 
Idem de c o n s t r u c c i ó n 
Idem e l é c t r i c a s . 
Idem de a l i m e n t a c i ó n 
Idem del papel , c a r t ó n y caucho 
Idem del vest ido 
Idem de la madera . 
Iderinfde t ransportes . 
Idem d é l a o r n a m e n t a c i ó n . 
Idem de cueros y pieles 
Idem del m o v i l i a r i o . 
SUMAS. 
Causas de los accidentes 
Motores 
M á q u i n a s herramientas 
F e r r o c a r r i l é s 
V e h í c u l o s . 
Substancias t ó x i c a s ardientes o corrosivas 
C a í d a del obrero 
Marcha sobre objetos o choque contra 
o b s t á c u l o s 
C a í d a de objetos 
Carga y descarga a la mano 
Herramientas de mano 
Explosiones e incendios . 
Causas diversas. 
Desprend imien to de t ierras 
N ú m e r o de accidentes- ocurridos 
Gen. 
16 
6 
9 
3 
14 
14 
32 
8 
24 
M o r . 
148 
P O L I C I A 
S E R V I C I O S D E P O L I C I A 
Tota l 
77 
3 
24 
148 
95 
10 
9 
i? 
148 
16 
6 
9 
3 
14 
14 
32 
8 
24 
148 
-11 
D E L I T O S 
Contra los personas 
Lesiones . 
Contra la 'propiedad 
Robo. . . . ; . * , 
Hur to ' . . . . . , . 
Es te) fas y otros e n g a ñ o s 
Contra la honestidad 
E s c á n d a l o públ ico . . . . 
Contra el orden público 
Atentados, resistencia y desobediencia 
Contra la libertad y seguridad 
Amenazas v coacciones 
N U M E R O D E 
Delitos 
o faltas 
con-
sumados 
9 
2 
8 
3 
14 
2 
3 
Frustra-
dos y ten-
tativas 
Autores o presuntos 
Varones Hembrs 
2 
6 
2 
12 
2 
C O M E T I D O S E N D I A S D E 
T R A B A J O 
D í a Noche 
F I E S T A 
D í a Noclie 
V í s p e r a dt fiesta 
D í a Noche 
CÏ í l 
B O L E T I N D E L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 15 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R L A G U A R D I A M U N I C I P A L 
Detenciones 
Por heridas. 
Por hur lo y robo . 
Por sospechas de ídem. 
Por estafa . 
Por ordfMi superior 
Por desacato 
Por e s c á n d a l o 
Por cometer ;·CÍOS deshonestos 
Por sospechosos 
A u x i l i o s 
A varias utorid.'ides 
A particulares 
En la Casa de Socorro 
Kn casos de incendií> 
J!ord ' di ras de porros 
S u 11/n y ñgtte 
18 
4 
35 
Suma anterior. 
Criaturas extraviadas 
Ni nos 
Ninas 
35 
Reconvenciones 
por in f r ing i r las Ordenanzas Municipales 
Personas 
Automóvi l e s 
Bicicletas . 
Coches de punto . 
Oarros. 
A dueños de perros. 
TOTAL GENERAL. . . 1 1 
I N C E N D I O S 
N U M E R O D L. 
VÍCTIMAÍ PERJUDICADOS 
•Qalór de las pérdidas de 
PEP.JUDICADOS MATEKIAL DE BOMBEROS 
CANTIDADES 
ASEGURADAS 
C L A S I F I C A C I O N 
Lugares 
Establecimientos p ú b l i c o s 
Casas de Comercio . 
Idem par t iculares . 
Edificios en c o n s t r u c c i ó n 
Pm despoblado 
Depto . de materias explosivas 
Idem de c a r b ó n maderas 
F á b r i c a s . . . . 
V e h í c u l o s . . • 
Otros lugares-
Objetos quemados 
Casas.' . - . . 
F á b r j c a s . 
M e r c a n c í a s . . . ' . 
Materiales de c o n s t r u c c i ó n . 
Muebles y ropas . 
Productos a g r í c o l a s 
Cosechas. 
Montes 
Otros objetos. 
Causas 
Intencionadamente 
Por accidente. 
No consta 
Menos 
de 1 .000 pesetas 
De 
i . í 01 a 5.000 
De 
5.OOI a 2 0 . 0 0 0 
D e 
2o.ool a 50.000 
De 
50.col a loo.000 
De 
I0I.000 a 200.000 
D e m á s 
de 200.000 
i6 B O L E T Í N D E L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
MOVIMIENTO PENAL 
En 3 l de enero 
N ú m e r o de reclusos fijos. . 
Id^m i d . de t r á n s i t o rematados . 
I Idem i d . a disposición de los Autoridades. | 
TOTAL. 
566 
566 
Altas 
19 
19 
Suma 
685 
585 
Bajas 
100 
100 
E i í 28 de febrero 
485 
485 
o n 
j3 CL 
(T) (D Cl í ï Oí CP fi (Ti 
i ; 03 p p &3 w 
O O O O O M - I 
<; n w 
fa C 
O. fu (-5 
5^ 
U : 
O 
s ¡ii/z j / de enero 
Altas 
! Suma 
^ OJ ^ I ^ o 
Bajas 
\En 28 de febrero 
o1 
|^í« j / de enero 
Al tas 
Suma 
Bafas { o 
Tí ) 
o \ 
00 O G- >0 C' í C 
]En 28 de febrero 
¡En 3 I de enero 
Atlas 
-í O OJ ~-J Js. 
^ Suma 
;0 '-N r 
I Bajas 
\En 28 de febrero 
Altas 
Suma 
o 
Bajas 
. jZíVz 2(? íf¿ febrero 
]En 3 I de enero 
/ l i t as 
Suma 
Bajas 
¡i'i;'/ 24' de febrero 
j/í/z 3 I dr. enero 
Altas 
s i S S ' S I E E ï ï S í 
Suma 
' 9 ] 
Bajas i 
_S_! i?« 28 de febrero. 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E BURGOS i? 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
( V A R O N E S ) 
t e 
t C 
Núsnero de reclusos tijos. 
Idem i d . de transito rematados . 
Idem i d . a disposición de las autoridades 
TOTAL. 
/ífi 3 I de. enero 
2 
30 
32 
A/ias 
21 
21 
Suma 
2 
51 
53 
Bajas 
2 
15 
17 
En Jó' de febrero 
36 
36 
^ ce —. a? o 
C i . ç a (ti 
co o O 
c» 00 
C0 tC r-1 
00 Ci 
rí* 00 tC 
o o te 
òi ima 
\ Bajas 
En 28 de febrero 
En 31 de enero 
Utas 
Suma — cr. te C O 1 
te ce 
/ i / / ' J?rV Í/C febrero 
0 
Suma 
Bajas 
En 28 de febrero 
V de enero 
te 
~ 00 
Suma 
Safas tC 
/ i « 20' febrero 
I / i ; / J / enero 
te te 
te 
te 
le 
te 
te 
Altas 
Suma 
Bajas 
E n 28 de febrero 
E n 3 I de enero 
i Al tas 
I Suma 
\ Bajas 
¡ En 28 de febrero 
iS B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E 1JURGOS 
N ú m e r o de reclusas fijas. . . : 
Idem id . de t r á n s i t o iemat>idas . 
Idem i d . a disposic ión de las Autoridades 
TOTAL. . . . 
En 31 enero ! Airas Su D.Í a, Bajas En 28 febrero 
CLASIFICACION 
Por estado civi l 
Soltera s 
('isadas 
V iudas 
TOTAL, 
Por edades 
He 15 a 17 años . 
De 18 a 22 id 
De 23 a 30 id 
De 3L a 40 id 
De 41 a 50 id 
De 51 a, 60 id 
De m á s de 60 años 
TOTAL. 
Por instrucción elemental 
Saben leer. 
Saben leer y escribir . 
saben leer . 
TOTAL 
Número de veces que han ingresado en la prisión 
Por pr imera vez. . . . . . . 
Por segunda i d . . . . . 
Por tercera i d , . . . . . . 
Por m á s de tres veces. . . . . . 
TOTAL. . * . 
Servieio de identificación 
N.0 de reclusos r e s e ñ a d o s a n t r o p o m é t r i c a . t e 7 
Idem de los comprobados (1) . . . . » 
Idem de los identificados (2) . . . . » 
Idem de los fotegrafiados. . . . . » 
JE JL, U S T<L m 3F I . J 1 \ & 
Arrestos 
¿ i ibeynai ivós Procesadas Arres to mayor 
=3 kJ 
P r i s i ó n 
correccional 
; I ; l i i l ! M M I 1 M 1; Í ••! 
Servicio telegráfico (4.° trimestre) 1925 
Despachos recibidos 
I Partí. 
I cula-
res 
Ser-
vicio 
9246 1259 3574 557 
Ofi-
ciales 
Inter-
nacio-
nales 
Despachos expedidos 
Parti. 
cula-
re 5 
Ser-
vicio 
Ofi-
ciales 
Inter-1 TOTAL 
nacio-
nales 
] 463619350 1318 3383 086 ¡ 14737 Í 
Burgos 28 de Mayo de 1926 
EL JEKS PROVINCIAL ps ESTADÍSTICA, 
{feàè r icó . facLmaraxa 
(i) Ind iv iduos que han pasado dos o m á s veces p o r el. gabinete a n t r o p o m é t r i c o con el mismo nombre, 
(a) Idem i d . dando nombres dis t intos. 




